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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhbiaya operasional, dana pihak ketiga, dan non performing finance terhadap
pertumbuhan laba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel diambil dengan metode purposive
sampling dan jumlah sampel yang diperoleh adalah 44 perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun
2011-2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 22.
Penelitian ini menggunakan variabel independen biaya operasional, dana pihak ketiga, dannon performing financedan variabel
dependen pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengujian simultan (uji F), variabel biaya operasional,
dana pihak ketiga, dan non performing Financeterhadap pertumbuhan laba. Pada pengujian parsial (uji T), variabel biaya
operasional, dana pihak ketiga, dan non performing financedan variabel dependen pertumbuhan laba.
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